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車両位置推定のためのカラーマーカーによる移動走査コード





















ド画像は 1 pixelが 1 mmになるように変換している．式 (1)の






これによって得られた f(x)から式 (2)によって 150 pixelの

















に固定した．カメラは 30 万画素，画角横 52 度，縦 39 度であ
る．コードを表現するマーカーには青と緑に塗布した 2 cm ×
15 cm のプレートを使用し，区画線外に配置した．撮影時のア
スファルトの照度は 15000 Lux から 70000 Lux であった．評
価用画像に対し，読み取り手法を適用する．平均読み取り精度













番号 マーカーの幅 マーカーの長さ 読み取り精度
1 2cm 15cm 66.0%
2 1cm 15cm 27.3%
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